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アンケート用紙
①すべてのビデオを見ましたか?
a）はい b）いいえ
②同じビデオを何回も見ましたか?
a）はい b）いいえ
１～３回
３～６回
それ以上
③ビデオを見て役に立ちましたか?
a）はい b）いいえ
④勉強がし易くなりましたか?
a）はい b）いいえ
⑤理解がし易くなりましたか?
a）はい b）いいえ
⑥ビデオの長さはどう思いますか?
a）ちょうどいい b）長い c）長過ぎる
⑦ビデオの好きなところを（五つまで）書いてください。
⑧ビデオのあまり好きではないところを（五つまで）書いてください。
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